मान्नार खाडी के ज्वारीय क्षेत्र में स्थापित नितलस्थ पिंजरों में पेनिअस सेमिसलकाटस  का पालन by Rajamani, M et al.

6À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
®……z……Æ˙ J……b˜“ EÚ… V¥……Æ˙“™… I…‰j… ®…Â ∫l…… {…i…  x…i…±…∫l…
À{…V…Æ˙…Â ®…Â {…‰ x…+∫… ∫…‰ ®…∫…±…EÚ…]ı∫… EÚ… {……±…x…
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…⁄¥…« i…]ı ®…Â ®……z……Æ˙ +…ËÆ˙ {……EÚ EÚ“ J……c˜“ ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â  n˘J……™…‰
{…b˜x…‰¥……±…… ¥…… h…V™… |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“ Z…”M…… ΩË˛ Ω˛ Æ˙i… {…÷ ±… Z…”M…… (Green tiger prawn)  {…‰ x…+∫…
∫…‰ ®…∫…±…EÚ…]ı∫… (Penaeus semisulcatus) * ™…∆j…“EfiÚi… ]≈ı…±…Æ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B ™…Ω˛ BEÚb˜… V……i……
ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú Z…”M…… +¥…i…Æ˙h… EÚ… 70% <∫… Z…”M…… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛ (x…xn˘E÷Ú®……Æ˙, 1980 +…ËÆ˙
1983). ®…∆b˜{…®… E‰Ú {……EÚ EÚ“ J……M…“ ∫…‰ {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Æ˙…‰EÚ ±…M……B 45  n˘¥…∫… EÚ…‰ UÙ…‰b˜
EÚÆ˙ §……EÚ“ <∫…EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ®…∆b˜{…®… E‰Ú ®……z……Æ˙ J…b˜“ ∫…‰ +H⁄Ú§…Æ˙ ∫…‰ ®……S…« i…EÚ EÚ“ U∆Ù
®…Ω˛“x……Â ®…Â <∫…EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* i…±±…÷¥…±…Ë x……®…EÚ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙ ∫…‰ {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â
<x… J…… b˜™……Â ∫…‰ <∫…EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* i…]ı“™… =l…±…‰ {……x…“ ®…Â <∫…EÚ“ §…g¯i…“ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ Ω˛…‰i…“
ΩË˛* ™…Ω˛ ®……x…i…‰ Ω÷˛B {…“ ∫…‰ ®…∫…÷±…EÚ…]ı∫… E‰Ú {…∂S…Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…®…fir˘ ™…Ω˛…ƒ
E‰Ú =l…±…‰ {……x…“ ®…Â §…x……B À{…V…Æ˙…Â {……±…x…  EÚ™…… +…ËÆ˙ §…f¯i…“ EÚ“ Œ∫l… i… EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™……,
<∫…EÚ… {… Æ˙h……®… <∫… ±…‰J… ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩË˛*
{…Æ˙“I…h… ∫……®…O…“ +…ËÆ˙ Æ˙“ i…™……ƒ
5 x 5 x 1  ®…“ E‰Ú }±…¥…®……x… £‰Ú®… ®…Â x……<±……‰x… V……±… 5 x 5 x 1 ®…“ +…EÚ…Æ˙ ®…Â  ∫…±……EÚÆ˙
+…ËÆ˙ x…“S…‰ E‰Ú ¶……M… ®…Â §……‰]¬ı]ı®… <Æ˙…‰∂…x… Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ 350 ®……<GÚ…‰x…¥……±…… À∫…l…‰ ]ıEÚ˙ EÚ{…b˜… ∫…‰
+ i… Æ˙HÚ +…‰Àf¯M… n‰˘EÚÆ˙ À{…V…Æ˙… i…Ë™……Æ˙  EÚ™……*  x…®x… V¥……Æ˙ E‰Ú ∫…®…™… À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰ i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı
E‰Ú V¥…Æ˙“™… I…‰j… ®…Â Æ˙J…  n˘™……* ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â =i{…… n˘i… 7000 {…∂S… Àb˜¶…EÚ…Â (post larvae) EÚ…
∫…∆¶…Æ˙h… |… i… ¥…M…« ®…“ ®…Â 280 EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…Â  EÚ™…… M…™……*
™…‰ {…∂S… Àb˜¶…EÚ x…¥…∆§…Æ˙ 12, 2008 EÚ…‰ ®…∆b˜{…®… ®…Â ]≈ı…±… {…EÚb˜ ∫…‰ {……B +∆b˜V…x…EÚ…Â E‰Ú
ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙¥……x…‰ ∫…‰ |……{i… Ω÷˛B l…‰* <x…E‰Ú +∆b˜V…x…x… {…Æ˙ 4,54,500 x……‰{±…“
(naupli) |……{i… Ω÷˛B l…‰* {……±…x… ]ÈıEÚ…Â ®…Â  ®… ∏…i… °ËÚ]ı…{±……ÂEÚ]ıx… EÚ±S…Æ˙ (phytoplankton
culture) ∫…‰  J…±……EÚÆ˙ x……ÏŒ{±…™……Â EÚ…‰ §…g¯…x…‰ {…Æ˙ 12  n˘¥…∫… E‰Ú §……n˘ 2,03,700 PL-1 ({…∂S…
Àb˜¶…EÚ) |……{i… Ω÷˛B* <x… {…∂S… Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰ 200 ]ıx… v…… Æ˙i…… E‰Ú  ∫…®…Â]ı ]ÈıEÚ…Â ®…Â +…™…… i…i…
{…‰±±…‰]ı +…EÚ…Æ˙ J……t ‘Frippack’ ∫…‰  J…±……™……* {…∂S… Àb˜¶…EÚ EÚ“ §…g¯i…“ EÚ“  ¥… ¥…v… n˘∂……+…Â
B®…. Æ˙…V……®… h…, B®….+…Æ˙. +{…÷«i…Æ˙…V…, ¥…“. À¥…EÚ]‰ı∂…x…, B. ¥…ËÆ˙…®… h… +…ËÆ˙ B {…±… x…S……®…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, i… ®…±…x……b÷˜
7À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…Â {…‰±±…‰]ı +…Ω˛…Æ˙ EÚ…‰ ]÷ıEÚb˜… ]÷ıEÚb˜… EÚÆ˙E‰Ú (Particle size) PL-
1 ∫…‰ PL-5, PL-6 ∫…‰ PL-10, PL-11, PL-20 EÚ…‰ ™…l…GÚ®… 150
µ, 350 µ, 500 µ ®…Â n‰˘  n˘™……* PL-20 n˘∂…… E‰Ú §……n˘ {……Ã]ıEÚ±…
∫……<V… 800 ∫…‰ 1000 µ ¥……±…‰ EfiÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ (Starterfeed) ∫…‰
 J…±……™……* <∫…E‰Ú §……n˘ <xΩÂ˛ À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x…‰ ±…M…… +…ËÆ˙ 10  n˘¥…∫…
E‰Ú ±…B EfiÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ n‰˘  n˘™……* <∫…E‰Ú §……n˘ ]÷ıEÚb‰˜  EÚB i……Æ˙±…“
+…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â n‰˘  n˘™……* 30 ¥…Â  n˘¥…∫… ®…Â §…g¯i…“ ®…∆n˘ n‰˘J…x…‰ {…Æ˙
 °ÚÆ˙ ∫…‰ {…‰±±…‰]ı +…Ω˛…Æ˙ n‰˘x…‰ ±…M……*  n˘B M…B +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ ®……j…… EÚ…
+…EÚ±…x… |…i™…‰EÚ ∫……∆œ{±…M… ®…Â V…“¥… E‰Ú ¶……Æ˙ ∫…‰  EÚ™…… M…™……* |…i™…‰EÚ
n˘∫…  n˘¥…∫… E‰Ú +∆i…Æ˙…±… ®…Â V…“¥… EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ EÚ… +…EÚ±…x…
 EÚ™…… V……‰  EÚ  S…j… 1 +…ËÆ˙ 2 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛*  {… Æ˙¥…‰∂…“
i……{…®……x… (ambient temp) ±…¥…h…i…… +…ËÆ˙ pH EÚ“ V…±…∂…… Æ˙EÚ“
Œ∫l… i…™……ƒ Æ˙…‰W… Æ‰˙EÚ…b«˜  EÚ™……*
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ S…S……«
]ıE«Ú®…‰x…, 2007 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛ Æ˙i… {…÷ ±… Z…”M…… {…“.
∫…‰ ®…∫…±…EÚ]ı∫… EÚ… {……±…x…  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú §…i…«x……Â ®…Â n÷˘ x…™…… E‰Ú EÚ<«
∫l……x……Â ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ¶……Æi… ®…Â ®…∆b˜{…®… E‰Ú i…]ı“™… E÷∆Úb˜…Â ®…Â <∫…EÚ…
{……±…x… ∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (x…∆n˘E÷Ú®……Æ˙, 1982, ®…Ω‰˛∑…Æ˙b÷˜
+… n˘ 1996)* +¶…“ i…EÚ Ω÷˛+… + v…EÚ…∆∂… +v™…™…x… ®…Â ™…Ω˛ ΩË˛
EÚ…  x…i…±…∫l… ¶……M… i……‰b˜ V……x…‰ ∫…‰ Z…”M…‰ §…S… M…B*  °ÚÆ˙ ¶…“ 50
 n˘¥…∫… E‰Ú <∫… {……±…x… {…Æ˙“I…h… ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…⁄S…x……  ®…±…i…“ ΩË˛* À{…V…Æ˙…Â
EÚ…   x…S…±…… ¶……M… l……‰b˜… §…±…¥…i… EÚÆ˙E‰Ú l……‰b˜… +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú I…‰j…
®…Â <x… §…‰]¬ı]ı®…-∫…‰]ı E‰ÚV……Â EÚ…‰ Æ˙J…E‰Ú Ω˛ Æ˙i… {…÷ ±… Z…”M……Â EÚ… {……±…x…
∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
{…“.∫…‰.  ®…∫…÷±…E‰ÚÆ˙∫… EÚ… {…∆V…Æ˙… {……±…x… ∫…‰ ™…Ω˛ Ω⁄˛+…  EÚ 50
 n˘¥…∫… E‰Ú {……±…x… ®…Â <∫…EÚ… +…Ë∫…i… +…EÚ…Æ˙ 27  ®… ®…“ ∫…‰ 64.4
®…Â §…g¯ M…™…… +…ËÆ˙ §…g¯i…“ n˘Æ˙ 0.7  ®….®…“./ n˘¥…∫… Ω˛…‰ M…™…… (∫……Æ˙h…“
1 +…Ë‰Æ˙  S…j… 3)* ¶……Æ˙ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ¶…“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«* |……Æ∆˙¶… E‰Ú 0.1
O……®… ∫…‰ 50 ¥……ƒ  n˘¥…∫… ®…Â 2.06 O……®… ∫…‰ §…g¯i…“ n˘Æ˙ 0.039 O……®…/
 n˘¥…∫… Ω˛…‰ M…™…“* (∫……Æ˙h…“-2)* |…i™…‰EÚ 10  n˘¥…∫… E‰Ú +∆i…Æ˙…±… ®…Â
 EÚB +v™…™…x… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ {…Ω˛±…‰ E‰Ú 30  n˘¥…∫… ®…Â §…g¯i…“
{…Æ˙  EÚ®… l…… {…Æ˙ §……n˘ ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… ∞¸{… ∫…‰ §…g¯ M…™……* {…Ω˛±…‰ E‰Ú
10  n˘¥…∫… EÚ“ §…g¯i…“ n˘Æ˙ 0.3  ®….®…“./ n˘¥…∫… l…“ n⁄˘∫…Æ‰˙ n˘∫…
 n˘¥…∫… ®…Â 0.7  ®….®…“./ n˘¥…∫… l…“* i…“∫…Æ‰˙ n˘∫…  n˘¥…∫… ®…Â +…Ω˛…Æ˙
§…n˘±…x…‰ {…Æ˙ ®…∆n˘ §…g¯i…“ n‰˘J…“ M…<« {…Æ˙ V…§… EfiÚ j…®… J……t  °ÚÆ˙ ∫…‰
 n˘™…… ™…Ω˛ 1.21  ®….®…“./ n˘¥…∫… Ω˛…‰ M…™…“* +∆ i…®… Ω˛}i…‰ ∫…®…÷p˘
+∂……∆i… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ i…]ı“™… V¥……Æ˙ ∫…‰ ±…∆M…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â Æ˙J…‰ {…il…Æ˙
 °Ú∫…±…x…‰ E‰Ú ¶……Æ˙ ∫…‰ V……±… ]⁄ı]ı M…™…… +…ËÆ˙ Z…”M…… ∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙
n˘…Ëb˜ {…b˜…˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ n‰˘J…“ M…<« §…g¯i…“ n˘Æ˙ ∫…‰ ™…Ω˛ +x…÷®……x… ±…M……™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ i…]ı“™… =l…±…‰ V…±… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â {…“.∫…‰ ®…∫…÷±…EÚ…]ı∫…
Z…”M……Â EÚ… {……±…x… ∫……v™… ΩË˛*
<∫… ∫…®…™… {……x…“ EÚ… {… Æ˙¥…‰∂…“ i……{…®……x… 24.3 ∫…‰ 33.10C
+…ËÆ˙ ±…¥…h…“™…i…… 28.0 ppt ∫…‰ 33.2 ppt l…‰* pH Value 6.5 ∫…‰
7.9 E‰Ú §…“S… l…… (∫……Æ˙h…“ 3)*
™…t {… |…EfiÚ i… I……‰¶… ∫…‰ ™…Ω˛ {…Æ˙“I…h… {…⁄Æ˙… x…Ω˛” EÚÆ˙ {……™……*
{……<« M…<« ∫…⁄S…x……B∆ ∫…∆i……‰π…V…x…EÚ ΩË˛ <∫… ±…B  ¥…¥…v… ∫l……x……Â ®…Â  ¶…z…
¥™…HÚ Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ S……Ω‰˛ |…™……‰M… ∂……±…… ®…Â Ω˛…‰ ™…… §…i…«x… E‰Ú E÷Úc˜…Â ®…Â
Ω˛…‰ {…÷ ±… Z…”M…… EÚ“ §…f¯i…“ Ω÷˛<« ΩË˛ {…Æ˙ |……EfiÚ i…EÚ {… Æ˙¥…‰∂… ®…Â  EÚB M…B
+v™…™…x… EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÚ®… =±…§v… ΩË˛* +i…: <∫… +v™…™…x… ®…Â
À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ∫l……{…x…… =l…±…‰ V¥……Æ˙“™… V…±… E‰Ú |……EfiÚ i…EÚ ¥……i……¥…Æ˙h…
®…Â  EÚ™…… M…™…… V…Ω˛…ƒ  ∫…°«Ú V…“¥……Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…∆{…E«Ú
Æ˙Ω˛x…‰ EÚ… ®……ËEÚ˘… x…Ω˛”  n˘™…… l……* <∫… {…Æ˙“I…h… ∂…÷∞¸+…i… ®…Â ∫…®…÷p˘
∂……∆i… l…… ±…‰ EÚx… V…§…˛ S……Ël…‰ Ω˛}i…‰ ®…Â i…Æ∆˙M……™…x… §…g¯ V……x…‰ {…Æ˙ {…∆V…Æ˙
 S…j… 2  x…Æ˙“I…h… E‰Ú x…®…⁄x…‰
 S…j… 1 x…®…⁄x……  x…Æ˙“I…h…
8À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫……Æ˙h…“-3 {…Æ˙“I…h… EÚ…±… EÚ“ V…±…Æ˙… ∂…EÚ“ Œ∫l… i…
+¥… v…          i……{…®……x… º C ±…¥…h…i…… pH
(Ω˛}i…‰) x™…⁄x…i…®… + v…EÚi…®… (ppt)
I 25.5 28.5 33.0 7.9
II 30.9 32.1 33.2 7.8
III 24.3 25.7 28.0 7.8
IV 29.4 30.4 32.5 6.5
V 31.2 32.7 32.2 7.8
VI 32.7 33.1 32.3 7.7
VII 31.5 32.0 33.0 7.8
VIII 29.5 30.9 32.0 7.8
IX 30.9 32.0 31.7 7.7
∫……˙Æ˙h…“ -1 : ®…∆b˜{…®… E‰Ú ®……z……Æ˙ J……b˜“ EÚ“ V¥……Æ˙“™… ®…‰J…±…… ®…Â ∫l…… {…i… §……‰]ı®… ∫…‰]ı À{…V…Æ‰˙ ®…Â {…… ±…i…
™…“.∫…‰ ®…∫…±…E‰Ú{∫… EÚ“ §…f¯i…“ n˘Æ˙ (±…∆§……<«  ®….®…“. ®…Â)
 x…Æ˙“I…h… ∫…∆¶…Æ˙h……‰k…Æ˙ +…EÚ…Æ˙ E÷Ú±… ±…∆§……<« ( ®….®…“.) §…f¯i…“ ∫…∆¶…Æ˙h… |…i™…‰EÚ
EÚ…  n˘¥…∫…  n˘¥…∫… x™…⁄x…i…®… =SS…i…®… +…Ë∫…i… ( ®….®…“.)  n˘¥…∫… ∫…‰ 10  n˘¥…∫…




19-2-09 0 100 23 38 27
28-2-09 10 19 25 37 30 3 0.3 0.3
10/3/2009 20 24 34 44 37 10 0.5 0.7
20-3-09 30 27 33 45 38 11 0.4  0.1*
30-3-09 40 28 41 80 50 23 0.6 1.2
10/4/2009 50 22 58 72 64 37 0.7 1.4
*EfiÚ j…®… J……t ∫…‰ i……Æ˙±…“ ®……∆∫… n‰˘x…‰ {…Æ˙ §…g¯i…“ EÚ®… Ω˛…‰ M…™…“*
∫……Æ˙h…“-2 : ®…∆b˜{…®… E‰Ú ®……z……Æ˙ J……b˜“ EÚ“ V¥……Æ˙“™… ®…‰J…±…… ®…Â ∫l…… {…i… §……‰i®… ∫…‰]ı À{…V…Æ‰˙ ®…Â {…… ±…i…
{…‰ x…+∫… ∫…‰ ®…∫…±…E‰Ú{∫… EÚ“ §…g¯i…“ n˘Æ˙ (¶……Æ˙ O……®… ®…Â)
 x…Æ˙“I…h… ∫…∆¶…Æ˙h……‰k…Æ˙ +…EÚ…Æ˙               ¶……Æ˙ (O……) ¶……Æ˙ ®…Â §…g¯i…“  ®….±…“. |…i™…‰EÚ
EÚ…  n˘¥…∫…  n˘¥…∫… x™…⁄x…i…®… =SS…i…®… +…Ë∫…i… (O……) §…˛g¯i…“ 10  n˘¥…∫…
(O……./ n˘¥…∫…)  ®…Â §…g¯i…“
n˘Æ˙
( ®….®…“/ n˘¥…∫…)
19-2-09 0 100 0.1
28-2-09 10 19 Not weighed
10/3/2009 20 24 0.39 0.29 0.015
20-3-09 30 27 0.44 0.34 0.011 0.005
30-3-09 40 28 0.6 4 1.07 0.97 0.024 0.063
10/4/2009 50 22 1.35 2.9 2.06 1.96 0.039 0.099
 ¶…z… ∫…P…x…i……+…Â ®…Â V…“¥……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú ¥…… h…V™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙
™…Ω˛ {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“  n˘∂…… ®…Â EÚ…Æ˙¥……<«
=`ˆ…<« V……x…“ ΩË˛* S…j… 3
À{…V…Æ‰˙ ®…Â {…“.∫…‰ ®…∫…±…E‰Ú]ı∫… EÚ“ §…g¯i…“ ( ®….®…“. ®…Â)
∫…∆¶…Æ˙h……‰k…Æ˙  n˘¥…∫…
E÷Ú
±…
 ±
…∆§…
…<« 
( ®
….®
…“.
)
